




























































Headline Mohamad Mustafa terima Asia HRD
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 24 Jun 2013 Language Malay
Circulation 173,387 Readership 699,000
Section Supplement Color Full Color
Page No 20 ArticleSize 442 cm²
AdValue RM 8,736 PR Value RM 26,207
ROSMAH Mansor (kanan) menyampaikan Anugerah Pembangunan Sumber Manusia Asia kepada Mohamed Mustafa Ishak di
Jakarta. Indonesia baru­baru ini.
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